




V É R D A D E R A D E L A S 
Y MAGNIFICAS FIESTAS D E C A ñ A S , Y T O P v O S , 
que los fcñores Grandes, y Títulos de CaftiU^ celebraron en la 
ria§a del Real Sitio del Retiro los dias 14. y 15. de Mayo defte 
prefente Año de 1679. al Gran Monarca Eípañol Doa 
Carlos Segundo nueftro-feñor 5 que 
Dios guarde. 
Dí fpuf ic ron los fcñores Grandes , y Ti tu las deeftos Reynos mofírar el ca -r iño , y amor á íu natural R e y , y í e ñ o r , en publicas deaunlraciones de alcgres,y fclHv^s vizarn^s de íu gene r o í o ar . i í i jo.cnia ocaficn oportuna 
de ver a íu M a g e ü a d en el Buea-Retuo ( aunque 110 cílento del he r o veo afao de fu 
R e a l Dign idad) y p a r a d e í ? h o g a r j e e n algo de la fatiga q-is ocauena el G o v i e r o o 
de tan dilatados D o m i n i o s , (e ví i icron los heroycos corazones , ^ e n c r o í a p j e n t e 
acentos, á prevenir dos dias de luz idasFie l las , que fueror* t i 2 4., y 2 5. de M a y o 
deile prefente oüio, t ocándo le al pr imero la gal lardía de Cana ^ y ai í e g u n d o el 
al iento de la lucha» caque í e v i ó la aaimofidad de quacro Nob les H é r o e s , que 
paíTaadó la lmea de lo i m p o í s i b l e , e t e rn izó íu fama lo ituftre de fus Procz is . 
Apenas l legó cíla not ic ia al í t ñ o r Marques de V g e i u , C o r r e g i d o r de Madr id» 
y a íu ílullre A y u n t a m i e n t o , quando moí t ro íent i r no tener parte en tan debido 
o b í c q u i o , y paí íaron a formar amcrofa competencia con ios í c n o r e s j o b r e quien 
a r i s de obrar ma s fin o en el f elle jo i ;cro c o m o e l e m p a í o de can leales W X d í o s 
mirava a v n m i f m o fin , prefto le conformaron , u ibutaado todos / en rendidos 
a fedos j m á g n i f i c e n d a s fefttvas. 
L lego el Miérco les s4 .de Mayo (de todos tan d c í e a d o ) ep oye fe m o f l r ó Ja 
P i a f a del Re t i ro v i l ío íamente vel l ida de ricas colgaduras de íioilsimas tek.s, 
t e rc iope los ,y d a m a í c o s , y en ellas gravadas c o n r e i n a d o s pr imares las Anu- í s 
ü£ l o s C o n í e j o s , y Embaxadores de Reynos , SobreÍDiiei-do entre todos el Real 
B a l c ó n , prcv enido con U decencia debida a tan Gran M o n arca, Ocupo íu iv1agc(--
r a d d Real So l io , a c o m p a ñ a d o de íu Alteza^ y todcs los Granues , Embaxidorcs , 
y C o a í c j o s r ornaron fus logares . ¿ t i e m p o qué fe empero á movr.t é\ tre ico Monee 
p o r t á t i l de los Carros de U V i l U > re gando ja P h ^ a con compaííada ordeo , a q«íe 
le í iguio la ordinaria íonc ion de las Guard.is Eípañol a , y Tudesca , habiendo fu 
íuz ida entrada, y execurai5do el d e f p o j o d c l a G e n t C A p c l k m p r . fcaco l i uijura i y 
t o m t n d o voo'de los Alguazilesquc aiii a t s ú H n la ovden de fu Magc fUd , íaí to el 
p r i m c r T o r o , palmando á los c i r c u n í í i n t e s T u b r a v e r a 5 i l bien quedo rendido 
(como el í e g u n d o ) al valiente ¡mpu l ío de lo sTorc ido re s , 
P r e c e d i ó el fe ñor Conde d é l o s Arco;-a l í e g u n u o delpojo con í»f Hqu^dfa , y los 
oífados T u d c k o s h i z i c r o n íu deber j l igu iendo íc la carrada d e h s Cañas , que fe 
d i í p u í o e n t r a n d o enquatro he tmofasQuadr i lbs los fcñoies Duques de Medina* 
Sydonia , y de Paí lrana por Padr inos , l levando fus Lacayos vcfti'ios de terciopelo 
ne^ro , con u e r m o í o s cabos blancos,que eftentavan grandeza , v vi ¿a r r ia , tocan-
do al feñor M a q u ^ d c Vi l l a -Manr ique c! guiar vna Q ^ d r i i l a con viftafas libreas 
de verde>y amule o, que formavaa v a a ^ a r v o í a ^ btiUan-cePnmAV^ra, afsulieodo 
• A • • ' : / ^ s. ); 'en 
c r c f í a , y l a ¿cjms Qusdrillas los feñorésMarqucsdc Guevara, Conde de Talará; 
Onde de Bañcs.y otros muchosTirulos^yCavallcros^ñentandocada vooícr va 
Marte, con larf a en mano, y erobrapda adarga. Y porque á tanto Héroe viene 
corea toda alabarda ; y enloccncifodevnpliegonopucdendeairíc íus lrro€aaf> 
ía avran decontctitar con cftaCopla: 
Saiw f / de Vi l la Manriqtti 
Con / u Q^adrUia > excediendo 
A l fionéo Mes pf imortst 
I d U f fimaVera ackríos. 
Gulavala feguñda Quadrilla el feñor Duqvte de Medina SydonU, viftic ndotoda 
cliade color de caña, con hcrmoío? matizesde oro,y plata 5 y fíendqigual «1 va-
lor, y gentileza deíla, no felibrará (aunque tan valiente) deftos^üatro golpes £ 
Fue U gdlá de MedinA 
L a que lu^ioi con el refla 
De v« Bxemto hdantg> 
j f M m e n t e fangriento. 
Toco U tercera al ftñor Cofidc dcBenavcnte, toda adornada de viftofasgalas de 
cfcarohdo, y plata, tanluxida, y vinarra, como todas j y pues cfta Quadrilla no 
guiío color de caña, tenga pacicncia^y adsrgucfe, porque le tiro cíhs quatro^ . 
nádente , con tos fuyos, 
Vi^trrto can efíremo', 
1 cvnfer tantos fus l>riús> 
T a n cío cofa de juego é 
Laquarta > y vltimaikvsva el íeñor Marques de Vgenai Corregidor de Madrid* 
cuyos valientes Campeones veílian de encarnado , y oro, con tanta gala > y do* 
nayre como los ya referidos j y aunque mas lo he procurado, hopuedo cícuíar de 
deziiles loque íiento en eílos quatfo Vcrfos,, 
L a de Vgen a fue Quadrilla 
De toru/anos Guetreros, 
'Para Amigos > muy conírattos} 
íJar<t cvntratws >miy etnraos* 
Émpc^aron trdasquatro Qu3driüas a correr parejas con Lan^a, y Adarga, ci- * 
ñendo a lo? Bnitcf tsnto ala ley dil Azicatc, y freno^ que admiró á todos el con-
cierto -, y ordt n que guardaron enla linea dclafeftiva Palcftra. Que muchoi Si a 
cadavno Je govciuava yn Marte ( p ó r lo fuerte) y yn Adonis (porlogalan, y 
lucido i) 
Fírig^dcsconloFogofode la carrrra,y porfiada (aunquegallarda) efearámufaí 
íiie prectío (s\\r á mudar otros , dando U gar en el in tc í in a que íc executaíle la 
Mageíluoía entredi de laiCaSfs, qíH*ccKdu?.i?ndozcAxcmil as inerte^ conricos 
P e 
Rcpofterdi, y penachos debolañteipluroís encarnadasa11evmdo delante Ch'ri-
miasyClarines, y Atabales^ tambicti dt encarnado , y b lañco y aviendo d^do 
budca a la PJaf a toda, dejaron U honrofa carga, y de í ocuparon el pucüo, d^nda 
lugar á los Señores para cmpcaar el feílivo, y Real combaíe, tque dnro con gt MI 
tejón lafgocípacio, adonde no es fácil ponderar la bizarria con que rodos íe por-
taron» acometiendo anittioíos á fus contrarios (aim^ue (icn^prc A m i g o s ) y cau-
telando con gencrofídad la retirada > vaJicndofcdd reci i r ío dé la Aciaiga * para 
evitar el vigoroío impulfo de la caña, que por el Ayrc venia ful a i i n ante rayo* 
Baile dezir, qae todos paflíaron la linea dé lo garvoío, obrando con gaJUrd ia , f 
deteza acciones generofas, dignas de tan iluftres H é r o e s , dexando á íviiVlageí-* 
tad guftoío, y agradecidoá taníínos, y Wobles VaííaUos , admirada k C o r t e , y 
cmbidioíala faraa^ucboIaráporelOrbe en repetidas Aclamaciones. 
Acabadas las Cañas, tomáronlos Señores cjuelaí jugaron las Balcones y í c 
profiguié lo redante de la Feftiva Tarde en la fangrienta lucha de los terozes B r u -
tos que Xarama, y Tajo alvergan en fus amenas R i bcras s dando fin a la Fieíla de 
elle Dia, con retiraríc de íuRea) Balcón e l G r a n S o l d e N u c í t r a Pipona. 
Apenas amaneció ellücvesííguientc a 5.de Mayo, quindo íe fue poblando el 
Retiro del numerofo íequito de los Correíanos, y F o r a í k r o s , a í s i d e A r a g ó n , y 
Navarra, como de Andaluzia, y otras muchas panes, que a . l iofos . acudieron i 
gozar déla íegundaFieüa . teniendo íu principio en el encierro de los Toros pof 
lamaiana, no fiendo pequeña ladiverfion , dando grande güilo á todos ver la U - . 
gereza delosCavallos, la gentileza de los G ine te s , la braveza de los T o r o s , y la 
deftrezade los Toreadores, que corrieron , y mat i roa haüa ocho, coa finguiat 
y alón 
i Llegó la Tarde, y fe vio tan hermoía la Piafa, como el Día antecedente, po* 
blandoíc los Balcones déla Primer Nobleza de U Corte ; y todos los Tribunalct 
repreíentavancon íoberania la grnnd.cza del Monarca a quien íjrven; c o m o tam-
bienlosEmbaxadores ocuparon los pucílos que les toe a va , reparc^ndofe cu ios 
demás Cavalleros, y Señeras de Madrid^ á tiempo que ios Tablados, y N ichos ya 
cílavan ocupados de todo lo mas luzido ; y á las tres de U carde fué entrando ci 
feñor Conde de los A r c o s , Capitán de la Guarda,, con íu henno ía Efquadra de va-
lienres Efpañolcs: losqualcsdeípucs^de averie e í q u a d r o o a d o d e l a n t e d d B i l c o a 
Real, bo l vieron á íaLr marchando.en buena orden Mili tar* L a G . u r d a T u d e í c a 
hizo lo miímo; y á lasquatrqen punto fe dexaron ver de l a G r a n P h f a fu M a g c í » 
tad, y íu Alteza, y íe movieron los Carros , para l e í r e í c a r U arena; í igu iendoíc i 
efta función el repartiríelas Guardas al general delpojo ,. que exectit iron con el 
brio que íiemprc. 
Los Clarines hizieron feña con repetidos Feos i y aviendo dado la orden falid 
el primer Toro, con tanta velocidad, que mas bola v a , qoecorr ia , Ftílejaroníc 
con el vn rato los Lidiadores de á pie, m o ü r ando cada vno la habilidad, y deftre-
za de íu pe]igro/o4quanto arricígadoexcrcicio, habiéndole varias fuertes de capa» 
y.va?i¿cril!aí Cn que luzieron vi)os, y r ie laron c t r^s . 
Q a a t r o NoblesCava l le ros lo r ta toncf tc D í a , fu i icndoala Piafa tan vuarros, 
y húo ios , que fe llevaron las atenciones de todos: H iz i e ron fu entrada por dife* 
rentes Puerta? de la Rc»l Piafa, acompañados, y fé rv idos de lu^^os^ y valcroíog 
Lacayos; y aviendo hecho áíuMagcñad, y A k e z i el debido jc^tsmuenco, fe fue-
ron previai endo para la fangricnta,y peligrofa batalla. Y e rapcpndo intrépidos 
á poner Rejones, logrando muchos con dichoí3 fuerte> cediendo (tal vez) U fero-
cidad de los formidables Brutos, a la fuerza de íu valcroíoimpnlfo, 
Fueron íalieadoToros, oca/ionandocada vno nueva? admiracionesi pues tan 
íangricntoslanzcí,tanngurofosempeños,y tanarrojjdosbrios, pocasve^esfu 
,..t..._ . « * « avrac 
avrait V J ^ H porque fKtidolésTcirósácIa máyórbVavézái aperias recibieron he* 
n á i , de que no procuraí l^n íaear vcng**t>fa, íiendo coía de cípalito ver conocí 
teíoa^v r ab iac jae ícgu iaa vn Gavillo, fio(jue muchas veze* U valicGíc al dueña 
los v l t i inosesfúcr fos de cieteacr lahorraroía furia con el t rofo del Kcjon, que 
t n ia mano queda por íeñal de trofeo de ía vitoria confeguida, 
Qaslquicra exagerac ión íerá muy corta, en orden á referir los fuccííos dcIo$ 
Cavalleros que rejonearan ; f acs fue Ugacrra mas íangrienta que fe ha vifto cri 
Placa j o r q u e d e í p u e s d e ayer herido algunos, que caufaron común latHma, y he», 
d i o los Gavar!cros,fobreeftcpuito,rauy ayroíosempctsos, fuerpna vn tlcpodoS 
á entrsralToro.y embarazados ambos de íu roifmo ardor, íc dieron tan terrible 
enquentro, que hu vieron menefter todo íu valor para no medir la tierra. 
P a í s ó c í l e h n z e , y empeñado en otro el valcrofo Andaluz, hijo de la iluftre 
Malaga » le h i r ió el Bruto Xarameño clcavallo , poniéndole á el en tierra. 
B o l v io a tomar la filia * y con intrepidez furiofa, y noble dcícfperacion , fe fue al 
Toro, ycara acara foiiciró fu defquite i pero el, arrbjantio deii furias cerró con 
c í C a v á l i o , Con can podero ía f l i c f fa , que con fus formidables puntas le fuípendid 
caíi t n el ayre, rompiendole todo el vientre 5 y arrojando al bcroyco dueño de la 
filia , par t ió el h i jo del Bóreas laftimoíamcntc impaciente , difeurriendo furio í o 
h Piafa toda en deit (peradas carreras , fin poderle detener en grande rato j y el 
A n d a l u z bizarro figuió al Toro á p ie ; y aviendole alcanzado, fedeíempeñó con 
tanta anjasofidad , y can evidente riefgo, que dio que embidiar á muchos , que^ 
d tndo admirados todos. 
En Ha, todos qaatro obraron tan briofos, tanluzidos, y gallardos, que la mai 
yor «labfln^alcs vendrá íiemprc muyeortaiy aísi,pucsno ay debidarccompenía¿ 
i|'ae dignamente quadre atan i ufanes Varones* paguenfe de fi mimes»y tometi 
eí laÜbranp. 
Elyalerofo Kyindal¿? 
Vtliente* nrroüao^ diedro9 
iyi citHalloty 4 pie fue 
Ttra las fieras mas fiero*, 
fue Don francij'co de OrtegA 
S rjrunJo Jalarte en aciertes* 
Tues hi^ o ií^ir penachost 
Los que clauo duros hierros* 
Don L t an de Lofada ju? \ 
Junto con fu CompaherG9 
^Admiración de primores* 
Tprimor délo refuelto* 
Acabucníe las Ficfau, porque íc ocultó el Sal de Nucftra Invifto Carlos; y vd 
íuclto la P luma , porque reconozco, que la Navezilla de mi corto dikurío fluáua 
en el Picbgo vndefo detenta Grandrzsjpcro anees q del todo (eme aufcntCjpro*; 
ídtir'oyco d ^ i í ^ L O b - i ^ n d o » 
E l rejpcíadc, el remido >' , 
Bn ¡as Campanas * y adende 
Elyalcrmtde¡o* krios* 
Vimdy yir/iJ largos anís. 
Tara que fien do cve'vdiot 
Jin las Sectarias familias, 
¿mplteis todos los filos» 
F I E S T A S D E M A D R I D , C E L E B R A D A S A X I X 
¿0 Junio'de^  i6zz .anos^en la canonización defan IJÍdro>SJgnacio, S.Frm -
ti feo Xauisr* S.Felipe N e r i Clérigo presbítero Flor mimo, 
y fsnta Terefade Jefas. 
C O N L I C E N C 1 A . 
*for e l L i e , M i g u e l Áe León * 
01garame,cicrro, tener talento fuficicntepara eferiuir,comoíMcrccc,íágrandeza,ínágni^ 
cecia,y gafto extraordinario deítaCci cc en efías fíeftas.-reci bafc mi voluntad en pago de l a 
mucho que áeíleo,y mi cortedad en fatisfacioñ de loque no alcá^o. Empegáronlas ios Pa-
dres de laCompañiajComo mas intereílados:dieron materia^v íeñalarcn premios a los me-
jores Poetas del Rey no en vn certamen., que diuídieron endozc partes y íignos; lixaronle 
imprcílo en raíb blanco bordado, encima de ricos tapizes en Pa]adó,y Fia^a mayor co lu* 
zido acópañamicnto de lus eftudiátesshijos de Caualleros,y perfonas principales en cauallor- y mulas/dozc 
del los yuan armados de muy luzidas armas,cada vno deiios tenia vn broquel,adonde fe veian pintados los 
íigaos.ieycsjyprcmios^iie en el certamen fe leían impreflbs. L a villa de Madrid propufo Otro cettamer,^ 
muy ricos premios en honra de fa patrón fan ííidro:padecio ñi erario, que promete ei grande gallo que hi-, 
zo en fu norribre,iioaucr ciudad en Éípaña, que la pueda competir,El cuerpo del Santo yaze en ia Iglciía de 
fan íindres en vna caxa de plata,dadiua y voto de ios Plateros de lia Corte deíde fu bearificacion^ de tanto 
res que los diui fauan en fendo de terciopel0,ci1yá cofta ciarainenrc publica el poder de fu dueño. El altar 
m a y o r í a cuyo adorno fe efmeraron los Clérigos meñdre» cftaua enriquczido de mil reliquias dc'íantos cu ¡ 
galtasas en oro * y..plata, fembradasde. piedras pfeciofa». Bn'medio del altar eíiaoa fan l í id ro , primer 
dibuxQ,y hechura que íe íacó defte fanto,cn tiempo del Rey donFernádo,y piieito cft cabera de mayorazgo 
de doña Catalina de Luxan jiercdera de la cafa de fan] íidro,a cuyos predeceflbres íiruio el Santo:vn poco 
masabaxoauia vna Cruz de orojadondeeftá engañada vna haítíliadel Lignum Crucis , piecaqüe no tiene 
precío,y prenda de otro mayorazgo mayor.Co.lgado eüaua el cimborrio déla capilla mayor con tapizes de 
íeda de la Chin a, y el demás techo de la 1 gleíia con otrosde feda ordinaria de difercte iauor.que fe cilcndie 
ron afsi miímo a poblar el Coro;al fueio no le falto fo regalo por las muchas alfombras de Duqueíías, Con-
deífas, y grande* damas que afsiííieron a los diuinos ofícios^celcbrados por el Obifpo de Ciicnca,q anres lo 
eradcValiadoiidjhijadei Conde de Benauéte,queD,ios ayacn fu gloria,Preladod!gnifgimc de fer eícog'díj 
para tai día,y mimílerio. Predicó el padre F]prencia,cuya dotrina, y eloquécia antes de ¿ora fupieron to-
mar alas y farm.Sus Mageftades, que Dios guarde dichosos años afsiftieron a los oficios , gozofds de ver 
fus vaíTailos también logrados en c í cielo, y los vinos tan encendidos en el feraiciodc D i o s , y de fus íao-
tos.Las calles por donde fue la procefsion eílauan atrancadas con fuertes vigas á modo de palenque , por 
medio del q uál folos auiatí de yrios Conuentos)€l,crigo$,cofradcs qüc lleuauania cera,y demás miniftro* 
forcofosde laprocefsion. ^ 
iunto alhumilladero,antes de íubira la pla^a de la cenada, hizieron fu altar los padres de S.Francifxro en 
forma de portada.y frontifpicio,en cuyes huecus cltauan relicarios de mucha eftima , dentro de la puerta 
principal citaua vna Virgen de ja Concepción,)' a los lados de la portada otros dos altares menores ador-
nados',;/ cubiertos de ricos nontales.y doíeles.Conrar por menudo las riquezas,y joyas defte, ni de los de* 
mas a ltares fuera nunca acabar. Hizoíe celebre s eftc(y mas ¡por fer de mano de vn padre de la mifma cafa, 
y Orden)vna pintura de fan ifidrojaraíido con vn par de buey es con tanta gracia^ p^-fecion3qiie engañaui 
a los ojo s de los que l e detenían a verla,porque parecía fe moldan aquaiquier parte,)' mirauá a quien los m i -
raua:cn vna cornija mas abaxo puíieroae{le.di.tticoíos padrei?. 
Pontificu, Diuos, Regesjuapignorasmnjirat MaUñtumjoíUs quidmagis Orhjs hahet} 
men 
píramide,qnadrada,rin afsicto:en.cima,y por punto tenia la c abe^a de vn hcbre,y vn poco mas alia vn cor-
dero repofando en vn ceño, encima deiios dezía el tetólo:Pitttf efi^m oJJiciuwprafiAt .con eitos verlos, 
DtjUt vuefha infante cma E n mis bmos, Moyjts nmuo, Padrt os amo afirme os lleno. 
En el baíis defiotra aguja auia vna torr<, 
te en vn repecho vn Ico en;pies,teniédo có vn pie vna eípada co rayos de fuego, y amenazanoo con eflotro: 
(Mí ~e.l:¿ ha. ha l m i ¿# t a t poli me. Troco Terefa la pluma ¿ í i a efpada de mi zelo* Por volar m'jor al Ckíe* 
c Jinel vlcimo auia vn iris , encuna vna paloma, y debaxo del vn dragón atraueííado con (acta, cuyoca-
bo era de oiiuo : Confodit iacuh paás . - ' . y - rt , 
Z U í k a i d d u m d c p a z Conirafu emmtio tama U f i m p r e h h r * I>aloma* 
E i k s Jos agujas fernian de portal^ tñtUaA I vn,5. hUerti coníngc'moTas fiientes^ecrcada de vigaspor no 
fer maltratada del pueblo, ¡abraror.la los bprtckmos -JcrSaCwr.tc/u íalida tenia-por la calle de Toledp.;paf$d 
por medióla pioceísiun^q uiv entras paííkiia eitauan labrando con tres pares de bueyes naturales S . lMtú ,y 
dos Angeles*El. la toda cltaua araficioíatnen:c diuidida por.íus qnadros,y clios con graciofa Geometría re-
partidos.Cuydadoí'o? anduuieron los hortelanos,eü buílar yeruasjílores,frutales,y ramos,caufa de fu fubi-
ra deí'tTuicion,que a penas huno paíTado la proccísion,quando en vn momento por muchachos fue defpobla 
da de todas fus gracias.ílegauaia la fuente publica,]/ contribuía agua á íus hijas menores, q para mayor cü-
plimienco metieron dentro de fu'cercado. Á no fer ílí lirio deíh huerta tan importante a ¡a vtilidací publica, 
creo por mi,uo huuicra hombre rico en cííaCorte,que a fuerza de dineros no la procurara tener por luya. 
L a Parrochia de S«Millan hizo fu altar en frente de la Yglena,arrimádo a la pared,en figura redonda t r i -
par.cita,con dofeljmucha tela de plata,Reilquia$',y Santuarios de mucho valor;ayudaron nriúcho las Monjas 
Francií cas,y demás feñoras de fu feligreíia,á fu adorno;cada vno parahonrar a cííe dia, facaua á luz fus mas 
preciólas prendas,como no fe efpera de largos años.ver en vn folo la Canonización de cinco Santos. 
Los Padres de la Com pañi a, como ti cu en de fu coíecha/er dodos,y curíofosjfabricaron vn c aílillo cociu 
co corres,las quatro fuíkncadas,y arrimadas a fus muros,la.dc en medio tenia las armas del Imperio,y cnci-
ina dslla á S.Pedro,y a fu lado a S.Ignacio armado,en vna mano la eípada defnuda,y en la otra vn broquel; 
las demás eftauan mas baxas,cada vña co vn Saco délos canonizados encima, yua repartido todo el .caliiíl.o 
con vandas de plata,á modo depiedra labrada:en medio de cada vna amia vna roía aisi mifmo de plata,ieñai 
nio,que es parce de Cancabna,y aun le da diferentes nombres en el l ib, 4.cap.2 2. ñ mano derecha auia dos 
pedamos de muro^uebradoSjen triangulo,cada vno alcanjaua. vna torre,con eííc diftico en el primero. 
• Surgiie viólrices turrita mmnibus ara. En elle- Cedía diuinis humana trophaa iriumphist 
Vtclor vt Ignatij crejeat cuantií honor. gundo. Marstnihi j iVirgo Palias iefus erit. 
A mano yzqukrda,como quíe va a cafa del Duque de Alua,al lugar opoíito de la mifma fabrica,entre t a 
rre.y torre,auia otros dos diílicos,muy enlajadas las letras» 
M i litis in turri pofuitfundamina virtus. • Eflotro d i - Qufd ni Petras opm ZoypU cenferat ¿egrot 
1 M i l i t i s in turri culmen honeris ouat. {tico dezia. QjiaffaJui j í te id* crura medstur ^tlas* 
Alearon junto a fu caítiilo vn altar con fu dofel,y dos nubes debaxo,enrrcJas quales eñaua vn Pelicano a-
bierto d pecho,encima de vna vrna,ó caxa dorada,con ellas palabras;//?! v i nubes volant. Éftauan debaxo. 
des Aguilas encima de otras dos caxas de Reliquias a modo de la primera, y entre las dos vn papel elenco 
que áezi&i*4f{fil}s vehchres.l\xnzo a ellas eflaua S.lf,naciocon eñe verfo Latino. 
Hderefís aternum hh pfdibm calcAta iatebit, : 
Defiotra parte eftaua fan Francifco Xau.er con eflotro. 
Sepsr me iacet imputas vefirt'a Dcorum, 
Tenian eílos Satos cada vno a fu lado vna colana azul con vandas de oro,y encima dellas vna esfera. Fue 
altar cumplidirsimo,refpeto de fu riqueza,joyas,e indníhia.con que fe difpufíerohja bulto las voy eferiuien 
do,porque apenas cupieran en vn tomo fus pamcularidades,bien efpecificadas.El Sábado antes, á 1 S.defte 
hizieron los Padres de la Compañía fu procefsíofi con la modefua}q íiempre;los muchachos de fus cícuelas 
alumbrauan al primer pendón con velas de cera blancazos Congregantes al fegundo có gruefias achas}y lo»^ 
Padres có fobrepelizesá S.Ignacio;y S.Francifco Xauier.Los vellidos de los dos era de terciopelo negro, 
bordados con ia^os de placa,oro,y perlas:S.lgnncio licuaua la capa fernbradade nóbres de Iefus;los rayos, 
que lleuauá en las caberas,)- e 1 nombre de kíus ,que traía S. Ignacio en vna mano, y los ojos clauados en el, 
era de incilimable valor,p orq no crá fino diama¡ates,riibies,y perlas.Salieron los Padres a las cinco de la tar 
de de fu cafa,}' boluieron a las diez,paliaron por la placa mayor,y de ai fe fueron aPalacio acompañados de 
muchos GrádcSjDuques^ódes^MarquefeSjCiiualieros de Abito,)- otros leñores.Dexaron a íus dos Satos 
en la Ygleíia de S. Andrés,en el altar mayor debaxo de S.lfidro.entre S.Teieíla,y S.Felipe Neri.Boluieron 
los a fu cafa el Domingo a la noche,dcfpues de acabadas tas ceremon ¡"as acoftumbradaSja donde eftá agora, 
en el altar mayor,con nucílra Señora de la Concepcion,La Vglelia no fue menos illuiire que iu altar, por la 
preciofa,y exquiíita colgadura,con que procuraron honrarla. 
A muy pocos pafos eííaua el altar de los Padres de la Merced,tcnia en medio vna Virgé entre quatro eolia 
ñas,que íulknrauan vn chapitel,a dondeeíbiuan pintados los cinco iautos canoí5Ízados5cncima del vna agn-
ja,y por remate del la s las armas de fu Relgion,tcma mtkha tela de plata,y retablos muy curiofos.En frente 
de la puerta cerrada,en la mifma calle de Toledo,aiíia dos agujas^que por remate tenia las armas del Papa, 
y de fu Magcftad,con gallardetes,© pendones de tafera'ívdós eílatuas doradas, las armas de la V i l l a , y dos 
femb!cmas:enel baíis cíe la primera fe leia ella ciírr.Difeere lefum ommfeifáhfálubfim'* luego debaxo auia. 
vn nombre de 1 H S. encima de trcsIibros,de Platon3de »Ariftotelcs,y Eucíides. 
Saber a Dios, esfaber, Pedrofanfo, y no fe alabe. Quien eje l ibro nof&he. 
En eífotra aguja auia otro emblema;/»cixlojcmper. Voiaua vna Aguila encima de vn lugar házia arriba» 
Tan alto con la oraaon Subió de Felipe cl bueio. Que nunca baxd dtl cielo. 
E l altar de los Dominicos,tan vizarro,como gultoío a los ojos de los que le mirauan/ubía defde el fuelo 
Iiafla los terrados de la piafa mayor,debaxo de vn grande,y rico dofel efiaua vna virgé entre quatro pilares 
q luftetauá vna lápara bucica al reucs,a fu lado cliauan ciirre vnos arcos plateados S.l (idro,S.Terefa, y mas 
abaxu S. Ignacio, y S.Fracif.Xauier^lUua cópueíb el aisar d(? ocho o r tkna de gradas^ó cicaióxuos pabla. 
áos de rehquiít^clcíckfos Je platá co vdasde ccrá,y micetás cíe ^ofes^uanfefcfoluJédo en punta h í t k 
yirgen.Ei taiu ia Cuílodia deManuísímo bacrairsenro q Tacan cic íanca ÍVlaria el día del kñor eh medie de 
ios dos pies mas ellenfos de Jas gradas.Las agujas de ia puerta de Guadalajara , Eeiiian por remare vn liom 
bre dcicfusjy Jas armas Impeiiaies eonfusi aíiardetcSjia-s armas de Madrid,y quatroemblemas, ene! pri 
mero auia vna maceta con azuzenas de las quales faiian vnas velas encendidas có ¿ k \ctra.tCbarit4s anima 
&* ventas do¿irma9con c lie tere eco. Sobíravarxmteluze Za -verdad de ¡a do trina E n la caftidaddwina. 
En el niifmo bafis auia la cabera de vn leen encima della vna efpada deínuda coronada con vna corona 
de laurel,Quafi ieu confidens. N a cupo temor en vos. Porque vijies carinada D d mij'mopremio la ¿fpada. 
. En efiotra aguja ama otro de vn.aguila que bolaua hizia ei ciclo con v n lugar que dexaua en el luelojfyi 
lctxa,Falíei/sma cehritas. Conelítmordelánockc ^prefara unto el bue'hy Que en tierna edad llega 
eielo, A1 opoíito auia vn corado con rayos^n ieíus en m.cdio fuftentado. có rres ÜÍ fias. Pides SpesyCbaritas* 
&gJpHes que dexelaejpada, Tejie mineral me guia ? Tengo mejor compañía. Mas abaxo al embocar de la ca 
lie de Sa miago enriquezicró íu altarlos Religiofos deja Santifsima Xnnidad,en vna portada tenían pinta» 
doa íu Santidad aífentado en vna (illa ñ u s abaxoal JReydon Felipe 1 t i l .y a la Rey na,y en la mifma colu-
na aj Principe Cardena],y a la infanta íu hcrniaoa-.cncimadel airar eítauan las tres perfonas de la San t í s i -
ma rrimdad^que tenian delante de íi vn triangulo oortadojlieno de piedras precíofas,)' en otra grada injíc 
rior los íantos canonizados de mayor bulto. 
Los Aguílinosdebaxo de vndoíel,junto a la carecí déla villa teniaíia Chriftorefucitadojde cuyo coíta* 
doíal ianvnos liOoncsde leda colorada,quepara.üanen vnos cálices dorados,iigniíicando con ellos la fan* 
gre precióla que derramó en la Cru2,debaxo de fus pies muchas lamparas de p ¡ata , a las quales llegaua la 
Igleíia con la cabe§a,y elle letrero,//?/ congregaiijimi^ vanerum ihidfa*6ú, Señalandoa los íantos recién 
canonizados veítidos de negro con mucha piara fembrada encima de fus veüidos,Debaxo de los pies de la 
Igicíia auia vn deudo de las armas del Papa con eíias letras. Eeclefia imgata muUiplicat, O n os dos alta-
res menores tenia aliado del principal có dofcjcs,y fróraies.y dcbaxo.de otro doíel a S. Agufti-n arrodillado 
En medio de.la.pla^ade fan Saluadoraula dos agujas con armas Eeaíes^y de fu Santidad ty ^allardesea 
por remate,con feys nguras,© eftatuas doradas en.el baíis cada vna tema tres embiemasi en el primero vn 
jeon-.íobre fus pies Ueuauavn caduceo íbbre los ombros^y por el fueiopifáua vna cornucopia con efta ¡erra, 
Potejias confuto praditaKy eíie terceto.' C m ei confio el poder E l bien repuhlka aumenta,..Paz^y abudancia 
fuftenta. E l de en medio,y mayor que los dos era de vna cabera de mugeren las nubes encima de vna for 
taleza: Immaculata. nm¡ier,y abaxo. Por corona m i varón E i Cabio, lUufire Marta, Za fuer te ciudad Oí fia* 
El otro tenia vn íol mirando a la rueda eftendida de vn pauo Real con ella cifra, thdippo prafime Jpien* 
deo. Laprejencia de tilipe, Cefar dwino Fjparivi, Corauerte mi rueda enjol. t n cílotra aguja en fu ta í i s 
finia vna tiara Pontifical,y llaues enlazadas con rayf>e y ¿¿baxo-vna ofa con eílreilas. Confi luz elhi/u mi» 
M e jubio por patrio fuelo, ^4Jer imagen del cielo.En el de comedio eüaua vn buey con vnas eíp.gas a'i rede, 
dor del pefcue^o con efte res ü\or8oj dominifitjlentat.iugmu Tal fue la obediencia en vos, 1 tal labrador d'-ui 
m , E i fruto que dslía os pim* En el poitreroauia vnalíeyna aííentada esitre dos g1obos»ó mundos, vnoaíü 
brado con vn íbl,otro fembrado de eilrellas,y en medio deiias vna luna , Magna/ubJimitas,y elle terceto. 
Por vos,fi.lípe diurno. Me recomcení/éñora^El O cajo,y el Aurora . Los padres de miel ira Stñorá del Ci.t* 
meo teman por íu altar vn nauio con ms eirQS,y aocoras^encinia del árbol mayor a nuctira Señora con c i -
tas palabras. CunBas h<erefes conmsnmfti, y arrimada ai mifmo árbol a fanta 1 ereíía,en el y uan embarca-
dos Elias,EUireo,fan Cyri io Obiípo^Tomas V baldeníe,y. S. fpindon Obífpo, por mar fingido tenían teia 
de plata fembrada de pezes en la qual yuan perdidos Ncftorio,y Arr'o por. las xarcias fubian Angeles de 
plata,y vno natural hazia polla en la pia^a de armas..Del a rbol mayor,y trinquetes colgauan gallardetes co 
Jas armas Reales7y las de fu Santidad,del Carmen,Compañía^ fan líidro. Los de la Vi tor ia tcnian fu a i -
taren vnaplacueSa queay,como quien quiere fubir a fan ?edro,a modo de retablo qfecierraíy tiene abier-
tas las cablas q le tapaua:encima del retablo principal cílaua pintada la candad,vna muger humildemente 
veftida,cargados ombros,y bracos de tiernos hijuelos.Si Retablo principal era de vn Clirutc de grade ella 
tura,có veítidos azules,)' colorados,abiertos los bra$os,y juro a el S.trácifco dc Paula,có utrosSáros,yMo 
jas de aquella Ordé,iiamaiialosChrilk> có eíias paÍabras;Fm/V.í adme cmms qttilaboratis,& onerati e j i i s .& 
egoreficifr W J . Amano derecha eílaua otro Retablo menor,y en medio del vna Virge có vn rétulo a fus pies.-
Megma Minimom ora pro « ^ ú . T e n i a la Virgé vn manejo de azucenas en vna mano, y en la otra á fu K i jo 
pr ecíofo,y Angeles al rededor de íi,q la acópañaul-mas arrjbamkadplo todo,efta na P íos Fadre..Hiiaua en 
í irovn árbol frondoí 
Efcudo con 
la mano vna _ 
S.£lena,quádo dio vida al muértocon la verdaderaCruz,para conocerla.Encima defte tcrceroKetabio auia 
otro Eícudo con las ar: 
Jos Sáros canonizados, 
tatura Gií^antea.Laprimera tenia vn cavado p 
tra no tenia nada en la cabeca,iaiíifnofa,é inocente,con cito del Sabio Dabiiur emmillí fiáei donÜ eleéiu 
Atiornauale numero de riquezas infinico,que para eftc,y los demás altares fe juntaron de todas partes. 
Anduuo coreo de ventura ei dia de ia proccisio»,por el a^ua del deio^q nuca¡:o ScfiQ* quiío embiar, ckf« 
doro'c algnnttntOjy márchitciíAálcgnijT güf todc íconc i í i fo to f pniblót circutiiucxinoí, ¿jáe catrgadá»-
coa fus pendones de feda Cruzcs de plíirta,y mangas de bfocado^acudicron con müchifsiniii voiuntad: jisn-
taron las demás Iglcíias défta Coree los rLiyos,ocupa.iisLn muy largotrecho de calles feguianios quatro té* 
rrospincadoSjreprcfencando cada qualVn elemento de los quatroicncima de cada carro yuá aflentada vna 
muger veílida conforme a lo que rcprcrcntana,con titcres,y Hieroglificóf ;qiic iyudauan a Ja explicáció ¿tt 
cada carro. Por no dar enfado no me pógo á explicar por menudo las dantas de naüios,de caüalloSjMoros, 
y Chnllianos,fas inftramccos,mudanzas,vcíl:idos'Jplumas,y bizarría,cierto cs4quc llegaron a numero de ca 
torzcdifcrenccí^comprehendícridolasde Madrid,tGd*s muy bienpueflas, que por citarlas calles húme-
das no pudieron íalir can cumplidamente con fu deífeo.Luego venian todas las Religiones muy bien orde-
nadas,cádá qual con fu Cruz, y Reliquia. Acompañauan a S. Felipe Ncr i Clérigo presbítero Florentino;los 
Clérigos Mcnorcs-yua vellido con veílidos Sacerdotales de brocado,coneño]a de cambray^y puntas fímf • 
íimas de Flandcs. t\ S-Tercfa acompañauá los Carmelitas Calcados,y Dcfcalfosjvellida afsi mifmo de bro-
cado,con vnlibro.y pluma de efenuir en fus manosXos Padres de lá Compañía i S.ígnacio,y S.Franciíco 
Xauicr^con los veüidos,que arriba van dichos.La Ckrccia defía Corte,Ia Capilla Real con trompetas,y chí 
nm;a$,acompañauan a S.ííidro dentro de íii caxa de plata,encima de vn tablado,y ruedas, que por debaxo 
impclian,y mouian hombres tapados con telas finast£n medio del Confejo Rcai lleuauan la caxa ^ derpuéí 
fe guian los Prefidences.Las Guardas Efpañola,y Tudcfca yuan defuiando la gente, y hazian lugar, para que 
paífaíTc fu Magcftad, que con muchos Grandes yua á pie. Por la importunidad del agua no pudo acompa-
ñar la proccfsion deíde S. Andrés.Quiío Dio8,dexaíre de llenera las cinco de la tarde.La Rey na nuellra fc^ 
ñora cftaua en el balcón principal de la Panadería,© cafa deíla villa, de dódc viopsííar la proccfsió, a la. qual 
defdc aí fue acompañando fu Magcftad > y liego a las nueuc, y media de la noche a S. Andrés t íuefe a Pala-
£Ío,dcfpucs de aucr rezado,y recebido ¡a bendición íicoríümbrada,que echó el Cbifpo de Cuenca,que en to 
do eikiuo p re fe n te con fu capasy mitra de Pontincal.líuan junto a fu Mageílad muchos de fus pages , alum-
brando con achas blancas/eguianicqimtro Embajadores,el Nuncio, que lo es de fu Santidad »n medio, el 
del' £mpcrador,cl de Franc!asy el de Vcncciáíá quienes íeguia la Guarda Borgoñona. Mo fe diferenció el 
ticmpo,quc anduuo de noche la proccfsion a la luz del diatpor la mucha de las achas,vc!as de ccra,y lumina-
rias,quc cntonces,y el dia antes i S.dclk,Sábado,fe pulieron.Hizicron oólauarioaios Santos en la Compa 
fiia t y enfan Ancirct con mucha folemnidad, reprefentaron como el día del Señoríos carros triunfantes, 
cada noche huno luminarias^quemarófe inucciones de fuego en muchos Conuécos,no pararon dantas en to-
do el odauario. Dios fue feruido, fucedieran pocas defgr&cias, que la mayor fue el daño, que hizo el ayrc, 
y agua en dofeles.frontales.tapizcs de brocado,!edas labradas con oro, y plata, y cofas fobrcdoradas,que 
en lugares como eñe, y en dias tan conFufos,aunqii€ facrofaiuos,íucIcn acontecer muy a mcnudo.&c. 
ñ 21,¿eñe ios padres de k Compañía falieron en tridnfo, paree ido al de los antiguosRomanos cotí los mc-
jores dcfpojos,y riquezas defta Corte, conque yuan adornados trecientos , y tatos de íus alumnos, ó cf-
tudíantcs.Sacaron doze carros triunfantes,en los quatro primeros yuan las cuatro partes del mundo, Ame 
rica, Aña, Africa, y Ein-opa,acompañáda$ de otro» c iludí antes acauailo,traian broqueles, adonde eftautn 
fus Rcyno8,y prouincias mas principales.En los fietc carros figuicntes reprefcntauanalos íietc Planetas, 
Luna.Mcrcürio , So!,Venus, Marte, Saturno,y lüpitenfcguian a e íbs carros diferentes £ liados veítido» 
de diferentes trages,ayiidádo cada quadrilía a la fignifcacion de fu carro.fcn clpoílrero,y mas auguflo tira 
dopordozeeauailos blancos,fan Ignacio, y fanFrancifcoXauier pifauanvnmundo, y fuftentanan ava 
cie!o:el carro era qu adrad o, con quatro colunas, encima de las quales repofaua vna cornija azul enriquezi* 
da de globos platcados,ella re ceb i a quatro arco^ queparauan en vn madero redondo,encima del qual efta-
ua vna Palas .En elle Odauario hizieron limoíña general a todos quanrospobres acudían. 
Los padres Carmelitas defcal^os^auiendo llenado la Imagen de lauta Terefa en la procefsíon general* 
parala fieíla,efcufaron juntar riquezas que al bufear coíkííeo diñrac on.y de guardar cuy dado, librándolo 
todo en buena tra5a,ingenio,y difpoíicion.Su altar fue en la apariencia de los mas funtuofos de rodos, y no 
en la coila .-que de excelente arquitetura Icuantaron vna gran maquina de piedra berroqueña, también imi* 
ta da,oiie haftá tocarla engañaua a la viila.-tcnia en las gradas gran niimero de lleliquias con ricos ornatos. 
£ l retablo del altar mayor erade infinitas flores fobre papel plateado, y preníado,que íuzio mas que íí fue* 
ra obra de martillo.Hl clauftro,con que no tuuo colgadura alguna,fino papeles de poefias, y geroglifícos,/ 
" V>(s,fde jí»c cof?^ mas ciiripfas decientas huno enMadrida drebode todos». 
íub.r ^Vna|rartdíoía.fot:ni:ede ^y.caíiosdeaguaque fubiá 50; 
pies en auu,v;i«i gtiugua^u w a» i^ui*fundadotk'í b qjaleftáuá en medio,y ele la pUuna,yuan quatro caños 
á qtíatro gallardas figuras mny grafide$,quc erafAfriHa,-Afila >Huropa,<y America, aludiendo al riego-de 1* 
• dotrí"ria,que de la fanta'auian recebido.Leuanto^; vn gran Caftillo de fuego, en cuyo chapitel plantauam 
horrible demoniOjdc 16.pic§ de cftatura,que awédoboheado rodo el dia con aitíficiofo fecrcto,moniend<> 
el cuerpOjla cabezadas alas,Ias manos,y pies,a Ta noche arrojó infinito fuego,y fue de las inuenciones mas 
liucual que fe han villo. Hallofe íu Magcftad a r|Miífa con nucue Grandes ,y íu capilla de honor, de altar,^ 
¿áffcóclCiíluñíro. 
Vixmdiusquidqjiém fícela futura dab m i > 
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